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I I c.) Iタテ|ヨコ|タテ !ヨ コ
ガラス織物A飛斜文 0.17 22 22 0.41 0.43 
一
" B飾斜子 0.46 12 14 0.43 0.66 0.39* 
一
" C平織 0.10 21 18 0.37 0.32 
一 一テピロン





平総 0.13 40 27 0.14 0.11 
アセテ ト





強 i力kg) 強(力~)I 伸 (~) 
0.98 10.3 1.49 12.0 
また，乙れらの試験片の縫製に用いたω番カタ ン糸の
引張および~It卦強伸皮を表- 2 1C示す。
乙の幼合，縫目の引張を想定してできるだけループ糸
長を短かくしたいと考え，試験長を10..とした。また引
張速度l孟3∞圃jminである。





